


















































































































































































　2－1.優先株発行と株価急落－さくら銀行Sharp Decline in Sakura








































































































　2―2.　公的資金投入と転換社債型優先株Injection of Public Funds

















































　　Overseas PrivatelyPlacement Convertible Bonds
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